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征》，《剧本》1995 年第 9 期。吕建华说：“小品，顾名思义，就是小而耐人品味。”见《小品创作漫
谈》，《戏文》1990 年第 6 期。 







                              
The rise and decline of contemporary chinese comic opusculum 
Abstract: The contemporary Chinese comic opusculum has risen in 1980’s and 
declined in the middle of 1990’s. The reason for this lie in two aspects: 1)its 
neutralization and entertainment purpose of aesthetic pursuing account for its rising; 
2)contemporary Chinese policy of art has fettered its development. Therefore, its 
rising is radically the deformed development of comedy. Meanwhile, the reason for 
its decline is that the comic spirit has fallen, which is manifested in vulgarness, 
seriousness and merchandizing of comic opusculum.  
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